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ABSTRAK 
 
Enda, Mathilda, 2018. Pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing pada mata 
pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas v terhadap motivasi belajar dan hasil 
belajar siswa di SD  Negeri 2 Laban Kabupaten Gresik. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 
Pembimbing: Nurul Kamariyah, S.Kep., Ns., M.kes 
Motivasi belajar dan hasil belajar siswa semakin rendah dikarenakan dalam 
proses pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran konvensional. Tujuan 
peneletian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing pada 
mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas v terhadap motivasi belajar dan hasil 
belajar siswa di SD  Negeri 2 Laban Kabupaten Gresik. 
 Desain penelitian ini menggunakan  eksperimen jenis true  experimental design 
tipe pretest-posttest control group design. Populasi seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 
Laban Kabupaten Gresik sebanyak 40 siswa. Teknik pengambilan sampel yang adalah 
total sampling dan jumlah sampel sebanyak 20 siswa. Teknik analisis data 
menggunakan uji Wilcaxon Matched-Pairs dengan tingkat signifikan 5% 
 Hasil uji Wilcaxon Matched-Pairs diperoleh signifikan 0,000 yang artinya lebih 
kecil dari taraf signifikan yang ditentukan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing pada mata pelajaran ilmu 
pengetahuan alam kelas V terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di SD 
Negeri Laban Kabupaten Gresik. Saran dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat diterapkan pada proses pembelajaran yang dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
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